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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi perbedaan 
pengungkapan diri dalam jejaring sosial twitter ditinjau dari kepribadian 
ekstrovert dan kepribadian introvert pada individu dewasa awal  yang sudah 
menikah. Kepribadian merupakan karakteristik psikologis individu yang 
relatif tetap dan bertahan lama dalam penyesuaiannya dengan lingkungan. 
Tipe kepribadian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
kepribadian ekstrovert dan tipe kepribadian introvert. Penelitian ini 
melibatkan 40 orang sebagai subyek penelitian. Adapun kriteria sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah individu dewasa awal yang sudah 
menikah dan mempunyai account twitter. Dalam penelitian ini teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Data yang 
diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan uji t-Test yang 
memperoleh hasil t-hitung= 2,179 dan p(0,036< 0,05). Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada individu dewasa 
awal antara yang sudah menikah yang memiliki kepribadian ekstrovert 
dengan mean sebesar 103,28 dan individu dewasa awal yang sudah menikah 
yang memiliki kepribadian introvert dengan mean sebesar 91,13 dalam 
pengungkapan diri pada jejaring sosial twitter, artinya individu yang 
memiliki kepribadian ekstrovert memiliki pengungkapan diri yang lebih 
tinggi daripada individu yang memiliki kepribadian introvert.  








This study aims to determine the different self disclosure in the social 
media twitter in terms of extrovert personality and introvert personality in early 
adult individuals who are married. Personality is the psychological characteristics 
of individuals who are relatively fixed and enduring in its adjustment to the 
environment. Personality type that will be used in this study is extrovert 
personality type and the introvert personality types. The study involved 40 people 
as research subjects. The criteria for the sample used in this study is the beginning 
of adult individuals whoare married and have twitter account.The data obtained in 
this study were processed using the t-test, test results are obtain=2,179, and 
p<0.05. The results of the data analysis showed that there were significant 
differences at baseline between adult individuals who are married early adult who 
has a personality extrovert personality with a mean of 103,28 and individuals 
married early adult who has a introvert personality with a mean of 91,13 in self-
disclosure on social networking twitter, where individuals who have extroverted 
personalities have higher self disclosure than individuals who have introvert 
personality. 
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